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NASLEĐE PJERA BURDIJEA: pouke i nadahnuća, 
2006 (Biblioteka Disput).
POLITIKE TAJNE: tajna, tajna služba, služba 
državne bezbednosti, 2007 (Edicija Rizom).
INTIMA JAVNOSTI: okviri predstavljanja, narativni 
obrasci, strategije i stereotipi konstruisanja Drugosti 
u upečatljivim događajima tokom razgradnje bivše 
Jugoslavije: štampa, TV, film, 2008 (Edicija Reč).
PAMĆENJE I NOSTALGIJA: neki prostori, oblici, lica 
i naličja, 2009 (Biblioteka Fronesis).
BOLONJSKA REFORMA VISOKOG ŠKOLSTVA 
U SRBIJI: problemi, dileme, očekivanja i strahovi 
nastavnog osoblja na Beogradskom univerzitetu, 
2010 (Biblioteka Fronesis).
EUROPE IN THE EMERGING WORLD ORDER: 
SEARCHING FOR A NEW PARADIGM, zbornik 
radova, 2011 (Biblioteka Conferentia).
BIOETIKA, zbornik radova, 2012 (Biblioteka Društvo 
i nauka).
DELEUZE ET LA VIOLANCE, zbornik radova, 2012 
(Série Politiques).
SOCIJALNI I KULTURNI KAPITAL U DRUŠTVIMA 
ZAPADNOG BALKANA, zbornik radova, 2012.
SOCIAL AND CULTURAL CAPITAL IN WESTERN 
BALKAN SOCIETIES, zbornik radova, 2012.
EKOFEMINIZAM: nova politička odgovornost, 
zbornik radova, 2012.
THE STATE AND STATE BUILDING: THEORY AND 
PRACTICE, zbornik radova, 2012.
PRIRODA, ETIKA, POLITIKA: EKOLOŠKE
(PRE)OKUPACIJE I (PRE)ORIJENTACIJE, zbornik 
radova, 2012.
HORIZONT BIOETIKE: MORAL U DOBA 
TEHNIČKE REPRODUKCIJE ŽIVOTA, zbornik 
radova, 2012.
TOMAS HOBS I UTEMELJENJE MODERNE 
FILOZOFIJE POLITIKE, zbornik radova, 2012 
(Biblioteka Fronesis). 
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MONOGRAFIJE
SUBOTIĆ, Milan: Sricanje slobode: studije o 
počecima liberalne političke misli u Srbiji XIX veka, 
1992 (Biblioteka Relacije).
OBRENOVIĆ, Zoran: Srbija i novi poredak, 1992 
(Biblioteka Relacije).
JOCKOVIĆ, Miroslav: Veštačka inteligencija, 1994.
STOJANOVIĆ, Svetozar: Propast komunizma i 
razbijanje Jugoslavije, 1995 (Biblioteka Fronesis).
JOVANOVIĆ, Đokica: Sunovrat u zajednicu: 
politička stvarnost jugoslovenskog društva i stil 
života, 1995 (Academus).
ČAVOŠKI, Kosta: Ustav kao jemstvo slobode: ogledi 
o ustavu i ustavnosti, 1995 (Biblioteka Fronesis).
GOLUBOVIĆ, Z., Kuzmanović B., Vasović, M.: 
Društveni karakter i društvene promene u svetlu 
nacionalnih sukoba, 1995 (Biblioteka Fronesis).
TADIĆ, Ljubomir: Retorika: uvod u veštinu 
besedništva, 1995 (Libertas).
SAVIĆ, Mile: Izazov marginalnog: dometi kritike 
logocentrizma u sporu Moderna-Postmoderna, 1996 
(Biblioteka Fronesis). 
SPASIĆ, Ivana: Značenja susreta: Goffmanova 
sociologija interakcije, 1996 (Biblioteka Fronesis).
KOŠTUNICA, Vojislav: Ugrožena sloboda: političke i 
pravne rasprave, 2002 (Biblioteka Fronesis).
BOŠKOVIĆ, Dušan: Estetika u okruženju: sporovi 
o marksističkoj estetici i književnoj kritici u srpsko-
hrvatskoj periodici od 1944. do 1972. godine, 2003 
(Biblioteka Fronesis).
ĐERIĆ, Gordana: Pr(a)vo lice množine: kolektivno 
samopoimanje i predstavljanje: mitovi, karakteri, 
mentalne mape i stereotipi, 2005 (Biblioteka 
Fronesis).
BLAGOJEVIĆ, Mirko: Religija i crkva u 
transformacijama društva: sociološko-istorijska 
analiza religijske situacije u srpsko-crnogorskom 
i ruskom (post)komunističkom društvu, 2005 
(Biblioteka Fronesis).   
JAKŠIĆ, Božidar: Umetnost preživljavanja: gde i 
kako žive Romi u Srbiji, 2005 (Biblioteka Disput).
DOBRIJEVIĆ, Aleksandar: Ka adekvatnoj moralnoj 
teoriji: normativna etika Ričarda M. Hera, 2006 
(Biblioteka Fronesis).
BAKIĆ-HAYDEN, Milica: Varijacije na temu ‘Balkan’, 
2006 (Biblioteka Fronesis). 
MOLNAR, Aleksandar: Rasprava o demokratskoj 
ustavnoj državi. 5, Rat: od kulta Votana do 
holokausta, 2006 (Edicija Reč). 
MILIDRAG, Predrag: Samosvest i moć: Dekartov Bog 
kao causa sui, 2006 (Biblioteka Posejdon).
KRSTIĆ, Predrag: Subjekt protiv subjektivnosti: 
Adorno i filozofija subjekta, 2007 (Biblioteka 
Fronesis).  
SUBOTIĆ, Milan: Na drugi pogled: prilog studijama 
nacionalizma, 2007 (Biblioteka Fronesis). 
BOJANIĆ, Petar: Nasilje, figure suverenosti, 2007 
(Biblioteka Fronesis). 
MOLNAR, Aleksandar: Oproštaj od prosvetiteljske 
ideje ustavotvorne skupštine?: o rotacionom kretanju 
revolucije u Srbiji, 2000-2007, 2008 (Edicija Reč).
BADIJU, Alen: Pregled metapolitike, 2008 
(Biblioteka Fronesis). 
SLÁDEČEK, Michal: Politička zajednica: koncepcija 
političke zajednice u liberalno-komunitarnom sporu, 
2008 (Biblioteka Fronesis). 
KRSTIĆ, Predrag: Filozofska životinja: zoografski 
nagovor na filozofiju, 2008 (Biblioteka Glasnik). 
JEREMIĆ-MOLNAR, Dragana: Nestajanje uzvišenog 
i ovladavanje avangardnog u muzici moderne 
epohe. Knj. 1, Muzički uzvišeno u delima Betovena i 
Šenberga, 2009 (Biblioteka Fronesis). 
JEREMIĆ-MOLNAR, Dragana: Nestajanje uzvišenog 
i ovladavanje avangardnog u muzici moderne 
epohe. Knj. 2, Muzički avangardizam u Šenbergovoj 
dodekafonskoj poetici i Adornovoj kritičkoj estetici, 
2009 (Biblioteka Fronesis).
BOJANIĆ, Petar: Granica, znanje, žrtvovanje, 2009 
(Biblioteka Fronesis). 
KRSTIĆ, Predrag: Postapokaliptika: ničemu više 
filozofija, kao i dosad, 2009 (Biblioteka Fronesis).
NAUMOVIĆ, Slobodan: Upotreba tradicije 
u političkom i javnom životu Srbije na kraju 
dvadesetog i početkom dvadeset prvog veka, 2009 
(Biblioteka Fronesis).
ĐERIĆ, Gordana: Prošlost u sadašnjosti: prilozi 
prenosu sećanja kroz vreme, 2010 (Biblioteka 
Fronesis). 
MILIDRAG, Predrag: “Poput slika stvari”: temelji 
Dekartove metafizičke teorije ideja, 2010 (Biblioteka 
Fronesis). 
MLADENOVIĆ, Ivan: Institucionalna realnost i 
pravda, 2010 (Biblioteka Fronesis).
DREZGIĆ, Rada: “Bela kuga” među “Srbima”: o naciji, 
rodu i rađanju na prelazu vekova,  2010 (Biblioteka 
Fronesis). 
STUPAR, Milorad: Filozofija politike: antičko 
i moderno shvatanje političke zajednice, 2010 
(Biblioteka Fronesis). 
MOLNAR, Aleksandar: Rasprava o prosvetiteljstvu, 
liberalizmu i nacionalizmu u Prusiji. Knj. 1, Igra 
svetlosti u razumu 18. veka, 2011 (Biblioteka 
Društvo i nauka).
MOLNAR, Aleksandar: Rasprava o prosvetiteljstvu, 
liberalizmu i nacionalizmu u Prusiji. Knj. 2, 
Aporije prosvećenog apsolutizma Fridriha II, 2011 
(Biblioteka Društvo i nauka).
MLADENOVIĆ, Ivan: Racionalni izbor i 
demokratija, 2012 (Biblioteka Fronesis).
SERIJSKE PUBLIKACIJE
LIBERALIZAM I SOCIJALIZAM: liberalne i 
socijalističke ideje i pokreti na tlu Jugoslavije, 1984 
(Filozofija i društvo). 
DRUŠTVENI POKRETI I POLITIČKI SISTEM U 
POLJSKOJ: (1956-1981), 1985 (Filozofija i društvo).
SOCIJALNI POKRETI I POLITIČKI SISTEM 
U MAĐARSKOJ: 1944-1956: dokumenti, 1988 
(Filozofija i društvo). 
FILOZOFIJA I DRUŠTVO (III) - POSVEĆENO 
PROFESORU LJUBOMIRU TADIĆU: zbornik 
radova, 1991. 
RETORIKA I DEMOKRATIJA, 1994 (Filozofija i 
društvo).
TEORIJSKE PRETPOSTAVKE RAZUMEVANJA 
RASPADA JUGOSLAVIJE, 1994 (Filozofija i 
društvo).
INDIVIDUALNI I KOLEKTIVNI IDENTITET U 
POSTKOMUNIZMU, 2000 (Filozofija i društvo).
REVOLUCIJA I POREDAK: o dinamici promena u 
Srbiji, 2001 (Biblioteka Disput).
INSTITUCIONALNA (RE)KONSTRUKCIJA SRBIJE 
I JUGOSLOVENSKOG DRUŠTVA, GODINU DANA 
POSLE, zbornik radova, 2002 (Disput). 
POLITIKA I SVAKODNEVNI ŽIVOT: Srbija 1999-
2002, 2003 (Biblioteka Disput). 
INTEGRACIJA I TRADICIJA, zbornik radova, 2003 
(Biblioteka Disput). 
GLAS I PISMO: Žak Derida u odjecima, 2005 
(Biblioteka Disput). 
OD SAJMA 2012. do SAJMA 2013.
MONOGRAFIJE
ĐURIĆ, Jelena: Globalni procesi i preobražaj identiteta: 
antropološki aspekti, 2013 (Biblioteka Fronesis).
JOVANOV, Rastko: Hegelovo pravo naroda: Istoričnost i 
granice prava, 2013 (Biblioteka Fronesis).
RADINKOVIĆ, Željko: Narativna modifikacija Hajdegerove 
fenomenologije, 2013 (Biblioteka Fronesis).
SERIJSKE PUBLIKACIJE
ŽIVOTNA SREDINA: MORALNI I POLITIČKI IZAZOVI, 
zbornik radova, 2012 (Biblioteka Društvo i nauka). 
NENAD MIŠČEVIĆ – SVA LICA FILOZOFIJE, zbornik 
radova, 2012 (Biblioteka Zasluga).
CORRUPTION AND SOCIAL DEVELOPMENT, zbornik 
radova, 2013 (Biblioteka Conferentia). 
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